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Abstract 
CV Sinar Media Sakti is an advertising company. The company uses Cygnus system since 
2011 to handle financial system. CV. Sinar Media Sakti hasn’t already evaluated the system. The 
purpose of this study was to analyze the costs and benefit of the Cygnus system, analyze the level 
of user satisfaction on the use of Cygnus system in CV. Sinar Media Sakti, and provide 
information about the results of the evaluation before and after using the Cygnus system in order 
to help the company to identify the weaknesses and strengths implementation investment Cygnus 
system that can be used as a consideration for companies to develop or improve a system that 
has been implemented. Unuk method of data collection is done by conducting field studies and 
literature. The method used is the Cost Benefit Analysis (CBA) and the Importance Performance 
Analysis (IPA), BA method is a method used to analyze and also as a tool for decision-making, 
while the IPA is a method to determine user satisfaction of the system. The results obtained from 
this study is the description of the impact of the investments shown in the results of the 
calculation of payback period for 3 months 5 days, the results of the calculation of Return On 
Investment (ROI) in 2012 amounted to 2.42 or 242.22%, in 2013 amounted to 1.21 or 120.69%, 
in 2014 amounted to - 1.69, or - 168.95%, and Life Time Return On Investment (ROI) for 3 years 
from 2012 through 2014 of 2.15 or 215.39%, and results Net Present Value of Rp 1,512,203,610, 
- Calculation Results IPA is to be further improved, and the conclusions derived from the 
evaluation of the investment is a good investment is to be implemented and developed so that the 
company can continue to grow by increasing the tangible and intangible benefits of this system 
(FHN). 
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Abstrak 
CV Sinar Media Sakti merupakan sebuah perusahaan advertising. Tujuan adanya 
penelitian ini untuk menganalisis proses bisnis, menganalisis biaya dan manfaat pada sistem 
Cygnus, menganalisis tingkat kepuasan user terhadap penggunaan sistem Cygnus pada CV. 
Media Sinar Sakti, dan memberikan informasi hasil evaluasi sebelum dan sesudah menggunakan 
sistem Cygnus agar dapat membantu perusahaan mengetahui nilai yang didapat dari investasi 
sistem Cygnus agar dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi perusahaan untuk 
mengembangkan atau memperbaiki sistem yang telah diimplementasikan. Metode unuk 
pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah Cost Benefit Analysis (CBA) dan metode Importance 
Performance Analysis(IPA), metode CBA ini merupakan metode yang digunakan untuk 
menganalisis dan juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan, sementara IPA merupakan 
metode untuk mengetahui kepusan user terhadap sistem tersebut. Hasil yang didapat dari 
penelitian ini adalah adanya uraian mengenai dampak dari investasi yang ditunjukan dalam 
hasil perhitungan Payback Periode selama 3 bulan 5 hari, hasil perhitungan Return On 
Investment (ROI) pada tahun 2012 sebesar 2,42 atau 242,22 %, tahun 2013 sebesar 1,21 atau 
120,69%, tahun 2014 sebesar – 1,69 atau - 168,95%, dan Life Time Return On Investment(ROI) 
selama 3 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2014 sebesar 2,15 atau 215.39%, dan hasil Net 
Present Value senilai Rp 1.512.203.610,- Hasil Perhitungan IPA bahwa Indikator Information 
Quality (IQ) perlu ditingkatkan, dan simpulan yang diperoleh dari evaluasi investasi tersebut 
adalah investasi ini baik untuk diimplementasikan dan dikembangkan agar perusahaan dapat 
terus berkembang dengan meningkatkan  manfaat tangible dan intangible dari sistem ini (FHN). 
Kata Kunci : Sistem Cygnus, Laporan Keuangan, Kepuasan user, Metode Cost Benefit 
Analysis(CBA), Metode Importance Performance Analysis(IPA) 
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